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 1 Inleiding
De gemeente Ravels zal ter hoogte van de de huidige schoolgebouwen en de gebouwen van de 
technische  dienst  in  de  Gemeentelaan een  nieuwe basisschool  bouwen.  Hiervoor  worden  de 
bestaande gebouwen gesloopt.  Het doel van deze prospectie met ingreep in de bodem is een 
archeologische evaluatie van het terrein.
Deze opdracht  werd op 25 september 2012 aan All-Archeo bvba toegewezen. Het terreinwerk 
werd uitgevoerd van 16 tot en met 23 november 2012, onder leiding van Annick Van Staey en 
met  medewerking  van  Natasja  Reyns.  De  bedoeling  van het  onderzoek  was  om binnen  het 
plangebied archeologisch erfgoed te karteren en het eventueel aanwezige archeologisch erfgoed 
te lokaliseren, te interpreteren en te waarderen. Op die manier kan advies uitgebracht worden 
over eventuele vervolgstappen met betrekking tot het archeologisch vrijgeven van het plangebied 
en het definiëren van eventuele sites die verder onderzocht dienen te worden.
De eindbeslissing over het vrijgeven van de gronden en/of archeologisch vervolgonderzoek ligt 
bij Agentschap Onroerend Erfgoed.
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 2 Projectgegevens en afbakening onderzoek
 2.1 Afbakening studiegebied
Het projectgebied is gelegen in de provincie Antwerpen, gemeente Ravels, deelgemeente Weelde 
(Fig. 1), percelen 235B, 368R2, 370B, 370C, 370D, 370F en 433K2 (kadaster, afdeling 2, sectie A). 
Het  projectgebied is circa 1,31 ha groot  en volgens  het  gewestplan gelegen in woongebieden 
(0100).
– Administratieve gegevens met betrekking tot de locatie van het onderzoek:
• Provincie: Antwerpen
• Locatie: Ravels, deelgemeente Weelde
• Plaats: Gemeentelaan












Fig. 1: Situeringsplan Weelde
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Het projectgebied (Fig. 2) is gelegen ten noordoosten van de dorpskern van Weelde. Het terrein 
wordt in het noorden begrensd door de Koning Albertstraat en in het zuiden door Straatakkers. 
Ten westen van het onderzoeksgebied ligt de Gemeentelaan.
 2.2 Aard bedreiging
De  gemeente  Ravels  zal  op  de  bovenvermelde  percelen  de  huidige  schoolgebouwen  en  de 
gebouwen  van  de  technische  dienst  slopen  en  een  nieuwe  basisschool  bouwen  (Fig.  2).  Dit 
impliceert  dat  het  bestaande bodemarchief  grondig verstoord  zal  worden.  Daarom werd een 
prospectie met ingreep in de bodem aanbevolen, zodat een inschatting kan gemaakt worden van 
eventueel op het terrein aanwezige archeologische waarden, alvorens de werken met betrekking 
tot de bouw van een nieuwe basisschool van start mogen gaan.
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Fig. 2: Kleurenorthofoto met een situering van het onderzoeksgebied (maps.google.nl)
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Fig. 3: Geplande toestand (boven) en bestaande toestand voor archeologisch onderzoek (onder); onderkaart architectenbureau  
Peeters, Van Gils & Verdonck
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 2.3 Onderzoeksopdracht
De bedoeling van het onderzoek is het vaststellen van de eventuele aanwezige archeologische 
waarden en deze in relatie tot hun context te interpreteren en zo correct mogelijk te waarderen  
om de gevolgen van de geplande bedreiging te kunnen inschatten. Hieruit moet dan een advies 
voortvloeien met betrekking tot de volgende stappen. Dit kan het vrijgeven van de terreinen of 
de noodzaak van een eventueel vervolgonderzoek omvatten. Om een weloverwogen waardering 
te kunnen voorstellen, is een prospectie met ingreep in de bodem aangewezen.
Een aantal vragen diende in het bijzonder beantwoord te worden:
– zijn er sporen aanwezig?
– zijn de sporen natuurlijk of antropogeen?
– hoe is de bewaringstoestand van de sporen (goed, gebioturbeerd)?
– maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?
– behoren de sporen tot één of meerdere periodes?
– welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek?
10
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 3 Beschrijving referentiesituatie
 3.1 Landschappelijke context
 3.1.1 Topografie
Op de topografische kaart is te zien dat het gebied gelegen is op circa 31 m TAW (Fig. 5), en dat 
het  terrein  licht  afhelt  naar  het  oosten.  Meer  naar  het  noordwesten  ligt  de  relictzone 
Ontginningsblok Weelde (R10042) met de puntrelictenassociaties Dorpskern Weelde met kerk, 
pastorie en windmolen (P10146) en Grafheuvels Weelde in de Hoogeindse Bergen (P10145). In 
het zuidwesten ligt het vliegveld van Weelde op 3 km van de site. In Weelde waren vroeger  
talrijke grafheuvels aanwezig, maar de aanleg van het vliegveld heeft deze verwoest.1 Iets meer 
dan 4 km ten zuidoosten van het onderzoeksterrein liggen de Gewestbossen, een gebied van 830 
ha opengesteld voor bezoekers.2 Oorspronkelijk was dit een vengebied, dat vanaf het begin van 
de 20ste eeuw werd bebost. Er zijn nog enkele vennen bewaard gebleven. Weelde wordt omringd 
door heidegebieden, bossen en landbouwgebied. 
 3.1.2 Hydrografie
Het gebied is gelegen binnen het Maasbekken. Het terrein wordt in het noordwesten begrensd 
door  een  waterloop,  meer  bepaald  door  de  Straatloop.  Deze  heeft  een  zuidwest-noordoost-
oriëntatie (Fig. 5). De site is gelegen op de zuidelijke flank van deze riviervallei. Ten zuidoosten 
van het terrein bevindt zich op circa 470 m afstand nog een waterloop, de AA.
1 De Kok 1981, 215-217
2 http://www.ravels.be/Over%20Ravels/default.aspx
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Fig. 4: Topografische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen)
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 3.1.3 Bodem
Het  onderzoeksgebied  is  gelegen  in de  Kempen.  De geologische ondergrond van het  terrein 
bestaat uit de Formatie van Merksplas (MeB), gekenmerkt door wit tot grijsbruin grof zand, soms 




Fig. 5: Hydrografie (http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/vha)
Fig. 6:  Bodemkaart (http://www.agiv.be)
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Het noorden van het onderzoeksgebied is bebouwd (OB). Het grootste deel van de rest van het 
terrrein  bestaat  uit  een  matig  droge  zandbodem  met  dikke  antropogene  humus  A  horizont 
(Zcmy). In het uiterste oosten van het terrein is nog een matig droge lemig zandbodem met dikke 
antropogene humus A horizont (Scmz) aanwezig (Fig. 6).4
Over  het  merendeel  van  het  onderzoeksgebied 
bevindt het archeologisch niveau zich op 60 cm tot 
1,45 m onder het maaiveld, tussen 29,42 en 29,93 m 
TAW. Over het volledige terrein werd een droge, 
soms iets lemig zandbodem met dikke antropogene 
humus  A  horizont  aangetroffen.  Deze  A-horizont 
bestond uit een iets humeuzere A1- en een iets meer 
uitgeloogde  A2-  horizont,  gevolgd  door  een  B-
horizont,  die  gelegen  is  op de C-horizont  (Fig.  7, 
Fig. 8 en  Fig. 10). Het gehele terrein is opgehoogd 
en  genivelleerd  in  functie  van  de  voormalige 
schoolgebouwen  en  technische  gebouwen. 
Nagenoeg  overal  werd  dan  ook  boven  de  dikke 
antropogene  humus  A  horizont  nog  een 
ophogingspakket aangetroffen.
In het noordwesten van het terrein toonde het 
bodemprofiel  een  enigszins  afwijkende 
opbouw.  Daar  werd  immers  bovenop  het 
ophoginspakket  dat  nagenoeg  overal  vastgesteld  werd,  nog  een  recentere  A-horizont 




Fig. 7: WP1 PR2 Fig. 8: WP5 PR1
Fig. 9: WP4 PR1
Fig. 10: WP7PR1
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 3.2 Beschrijving gekende waarden
 3.2.1 Historische gegevens
De  naam  “Welderen”  (1260),  vanaf  1307  “Weelde”  of  “Welde”,  houdt  verband  met  het 
Middelnederlandse woord “welle”, in de betekenis van put of bron. Waarschijnlijk duidt het op 
de  bron  van  de  Aa  die  in  Weelde  ontspringt.  In  de  middeleeuwen  lag  Weelde  in  het  
markgraafschap Antwerpen.  Evenals  Poppel behoorde het  eind 13de eeuw tot  het hertogelijk 
domein. Onder Jan I (1268-1294) werd Weelde een vrijheid.  In het midden van de 14de eeuw 
werden Weelde en Poppel een onderleen van het “Land van Turnhout”, een nieuwe heerlijkheid 
binnen het hertogdom Brabant. Later ressorteerde Weelde onder het prinsbisdom Luik.5
5 https://inventaris.onroerenderfgoed.be
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Fig. 11: Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden (http://www.ngi.be)
Fig. 12: Atlas der Buurtwegen (http://www.provant.be/bestuur/grondgebied/gis/geoloketten/lijst_geoloketten.jsp)
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Op de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden,  opgenomen op initiatief van graaf de 
Ferraris (1771-1778), kan gezien worden dat het projectgebied gelegen is in landbouwgebied (Fig.
11).  Op de Atlas  der  Buurtwegen  uit  circa  1841 kan gezien worden  dat  er  nog  steeds  geen 
bebouwing is  op de terreinen (Fig.  12).  De Straatloop en de Oude Kerkweg zijn duidelijk te 
herkennen.
 3.2.2 Archeologische voorkennis
Vlak bij het projectgebied is volgens de Centrale Archeologische Inventaris (Fig. 13) een  gekende 
archeologische waarde aanwezig:
– CAI  151272:  Straatakkers  1,  gelegen  net  ten  westen  van  het  onderzoeksgebied.  Dit 
onderzoek  leverde  grondsporen  uit  de  Romeinse  tijd  en  vondstmateriaal  uit  de 
middeleeuwen op.6
Wat verder  van het  onderzoeksgebied  verwijderd  zijn nog volgende  gekende  archeologische 
waarden te vermelden:
– CAI 105464:  Hof-ten-bergen, een middeleeuwse versterking, wellicht te interpreteren als 
een motte.7
– CAI 105473: Koning Albertstraat I, waar bewoningssporen uit de bronstijd aangetroffen 
werden.
– CAI  151319:  Zuidheikant  1,  waar  meerdere  kuilen  met  afbraakmateriaal  gevonden 
werden, vemoedelijk afkomstig van structuren zichtbaar op de Ferrariskaart (17de-18de 
eeuw).8
In de onmiddellijke omgeving werden ook reeds drie werfcontroles uitgevoerd:
– 25/03/1999:  Werfcontrole  uitgevoerd  door  R.  Annaert  met  medewerking  van  C. 
Verbeek  tijdens  de  graafwerken  van  de  uitbreiding  van  het  gemeentehuis, 
Gemeentelaan  60.  Op de  bodem  van  de  bouwput  was  het  oude  verloop  van  de 
6  Janssens/Vanden Borre 2010
7 De Loë 1903, 107
8  Mervis/Cannaerts/Goudie-Falckenbach 2010
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Fig. 13: Overzichtskaart CAI (http://www.agiv.be)
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straatloop  zichtbaar. Daarnaast werd ook een kuil aangetroffen met in de zwarte, 
zandige tot zandlemige vulling een vijftal handgevormde ijzertijdscherven.
– 17 en 19/08/1999: Werfcontrole door R. Vanschoubroek bij de bouw van de sporthal 
langs de Straatakkers. Geen resultaten aangezien er niet werd afgegraven tot op de 
vaste grond.
– 21/01/2000: Werfcontrole bij de heraanleg van het gemeenteplein en het plaatsen van 
een  luifel  en  aanhorigheden,  uitgevoerd  door  C.  Verbeek.  Op  enkele  losse 
handgevormde scherven na waren de resultaten negatief.
De gekende archeologische waarden omvatten bijgevolg aanwijzingen voor menselijke activiteit 
uit de metaaltijden, uit de middeleeuwen en uit de post-middeleeuwen in de omgeving van het 
onderzoeksgebied.
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 4 Resultaten terreinonderzoek
 4.1 Toegepaste methoden & technieken
De  totale  af  te  graven  oppervlakte  bedroeg  minstens  12  %  van  het  te  prospecteren  terrein, 
respectievelijk 10 % door middel van proefsleuven en 2 % door middel van kijkvensters en/of 
dwarssleuven.  De  bovengrond  werd  verwijderd  tot  op  het  archeologisch  leesbare  niveau, 
bepaald door de leidinggevende archeoloog.
Tijdens het onderzoek werd de methode van continue sleuven gebruikt:
– parallelle proefsleuven ononderbroken over het volledige terrein;
– de afstand tussen de proefsleuven bedroeg niet  meer dan 15 m (van middenpunt tot 
middenpunt);
– de minimale breedte van een sleuf was één graafbak breed, in dit geval 1,80 à 2 m.
Alle  sporen,  werkputten  en  minstens  één  representatief  bodemprofiel  per  werkput  werden 
fotografisch vastgelegd. De profielen werden zo gekozen dat een overzicht verkregen werd van 
de  bodemopbouw  van  het  volledige  onderzoeksgebied.  Daarnaast  werden  alle 
hoofdmeetpunten,  proefsleuven,  vlakken,  profielen,  sporen  en  aanlegvondsten  topografisch 
ingemeten.
Het projectgebied omvat een oppervlakte van circa 1,31 ha. 
Het onderzoek geeft volgende getallen als resultaat:
– Onderzoekbare zone:  12954 m²
• Te onderzoeken zone door middel van proefsleuven = 10 % of 1295 m²
• Te onderzoeken zone door middel van kijkvensters en dwarssleuven = 2 % of 259 m²
– Onderzochte oppervlakte:
• Aantal aangelegde werkputten: 10 =  1126 m²
• Aantal aangelegde kijkvensters en dwarssleuven: 2 = 268 m²
Bij de inplanting van de werkputten en kijkvensters diende rekening gehouden te worden met 
kabels  die  nog  in  werking  waren.  Verder  werd rekening  gehouden  met  een kelder  die  zich 
bevond  onder  het  noordelijke  deel  van  de  voormalige  basisschool  en  enkele  beperkte 
kelderruimtes in het oosten van het terrein. De oppervlakte van de kelders omvat 176 m².
 4.2 Bespreking sporen
Greppels
Er  werden  in  totaal  vier  greppels  aangetroffen.  Een  eerste  greppelstructuur  bevindt  zich  in 
werkputten  1  tot  3  en  heeft  een  noordwest-zuidoost  oriëntatie  (Fig.  15).  De  breedte  van  de 
greppel bedraagt 60 cm tot 1,5 m en de vulling bestaat uit twee lagen. De bovenste is homogeen 
bruingrijs en de onderste is homogeen lichtgrijs. De greppel heeft een maximale bewaarde diepte 
van 40 cm (Fig. 14).
Vondstenmateriaal  omvat  een  wandfragment  Rijnlands  roodbeschilderd  aardewerk  en  een 
wandfragmen  rood  aardewerk  met  spaarzame  glazuur,  te  dateren  in  de  volle  tot  late 
middeleeuwen. Hoewel het vondstmateriaal lijkt te wijzen op een datering in de volle tot late 
middeleeuwen, lijkt de aangetroffen greppel overeen te komen met een perceelsgrens die te zien 
is op de Atlas der Buurtwegen (zie hoger). Daaruit blijkt dat de greppel nog lang in gebruik bleef.
17
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In dezelfde werkput werd een tweede greppel aangetroffen, WP2S4 (Fig. 17). De greppel heeft 
een donkere grijsbruine gevlekte vulling, een maximale breedte van 2,45 m en een maximale 
bewaarde  diepte  van  12  cm  (Fig.  16).  De  greppel  bleek  bovendien  af  te  knikken  van  het 
noordwesten naar het  zuidwesten.  Er werden geen andere  sporen aangetroffen die aan deze 
greppel  kunnen  gerelateerd  worden.  Enigszins  parallel  aan  deze  greppel  bevond  zich  in 
hetzelfde kijkvenster nog een verstoring.
18
Fig. 19: WP8 S3 S1
Fig. 15: WP1 S2Fig. 14: WP2 S2
Fig. 18: WP7 S5
Fig. 17: WP2S4Fig. 16: Doorsnede van WP2S4
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Vondstmateriaal uit de greppel omvat een randfragment en vijf wandfragmenten handgevormd 
aardewerk met een dikte van 5 tot 8 mm. Eén van de wandfragmenten vertoont een decoratie van 
kamstrepen. Tot slot bevatte de greppel nog twee passende fragmenten huttenleem. Dit materiaal 
kan worden gedateerd in de metaaltijden of Romeinse tijd. De humeuze samenstelling van de 
grachtvulling wijzen echter mogelijk op een iets latere datering van de greppel, waardoor het 
vondstmateriaal mogelijk te beschouwen is als secundair materiaal.
Een derde greppel, WP8S1, bevindt zich in het midden van het onderzoeksgebied (Fig. 19). Het 
spoor  heeft  een  noordwest-zuidoost  oriëntatie,  een  homogene  donkerbruine  vulling  en  een 
breedte van gemiddeld 29 cm. Uit een coupe van het spoor blijkt dat de greppel een maximale 
bewaarde diepte van 5 cm heeft. Het spoor leverde helaas geen vondstmateriaal op, waardoor de 
datering onduidelijk is.
Een laatste greppel, WP7S5, ligt in het oostelijk deel van het onderzoeksgebied. Deze greppel 
heeft  eveneens  een  noordwest-zuidoost  oriëntatie,  maar  is  nog  iets  meer  naar  het  noorden 
georiënteerd dan de voorgaande greppels. De breedte bedraagt gemiddeld 70 cm en de vulling is 
homogeen bruin van kleur. De greppel doorsnijdt een blauwgrijze verstoring en wordt op zijn 
beurt oversneden door een betonfundering (Fig. 18). Vondstenmateriaal ontbreekt, maar op basis 
van  de  stratigrafische  relatie  van  het  spoor  is  een  datering  in  de  nieuwste  tijd  niet  
onwaarschijnlijk.
Kuilen en verstoringen
Over  het  gehele  terrein  werden  kuilen  en 
verstoringen  aangetroffen.  De  verstoringen 
worden mee besproken bij  de kuilen, omdat 
beide  sporengroepen  recent  zijn  en  het 
onderscheid tussen beide niet altijd eenduidig 
te trekken is. 
Rechthoekige  kuilen werden  aangetroffen  in 
werkput 2 en 3 in het westen en werkputten 5, 
7 en 8 in het oosten van het terrein. De vulling 
van de kuilen is grijsbruin (Fig. 16), bruingeel 
(Fig.  20)  of  bruinwit  (Fig.  22)  gevlekt.  De 
rechthoekige  kuilen  zijn  vaak  rechtlijnig 
ingezet, zoals het geval is in werkput 5 waar 
zes rechthoekige  sporen aangetroffen werden, en zijn de negatieve afdrukken van bakstenen 




Fig. 22: WP8S5 Fig. 21: WP10S2
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Verstoringen zoals puinkuilen werden onder meer aangetroffen in werkput 8. Daar is een kuil  
aanwezig met een homogene donkerbruine vulling en in werkput 10 een kuil met een donkergrijs 
gele gelaagde vulling. In het laatste geval gaat het om een kuil met in de hoek vermoedelijk een  
stookolietank (Fig. 21). Een aantal van deze kuilen bevatten beton en puin (Fig. 22). Daarnaast 
zijn er nog enkele blauwgrijze gevlekte verstoringen aanwezig in werkputten 1, 4 en 7, die een 
sterke geur hadden en onregelmatig van vorm zijn (Fig. 23).
Paalsporen
In  werkput  8  werd  één  paalspoor 
aangetroffen,  WP8S2 (Fig.  25).  Het  heeft  een 
donkerbruine  homogene  vulling  en  is 
rechthoekig van vorm, met een afmeting van 
26  bij  22  cm.  Er  was  geen  paalkern  in  te 
herkennen.  Het  gaat  vermoedelijk  om  een 
recent paalspoor.
Bouwsporen
Tot  slot  zijn  er  nog  enkele  bouwsporen 
aanwezig,  zoals  funderingen  en  bakstenen 
muren.  Tussen werkputten 5 en 7 werd een 
kijkvenster aangelegd, waardoor een fundering van een afgebroken gebouw werd vrij  gelegd 
(Fig. 18). Ook in werkputten 9 en 10 was nog een gelijkaardige fundering aanwezig. 
20
Fig. 26: WP9S2 Fig. 27: WP10S1
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In werkputten 6, 9 en 10 werden bakstenen muren aangetroffen die afkomstig zijn van de kelders 
van  de  schoolgebouwen  die  werden  afgebroken  (Fig.  27 en  Fig.  24).  In  werkput  6  zijn  de 
bakstenen van de aangetroffen muur 18 cm x 9 cm x 5 cm groot en opgebouwd uit een rij kopse  
en een rij strekse bakstenen. De andere twee muren, in de werkputten 9 en 10 zijn opgebouwd uit 
bakstenen met een grootte van 17,5 cm x 8 cm x 4 cm. Deze muren zijn duidelijk toe te schrijven 
aan kelders.
Overige vondsten
Naast de vondsten die reeds behandeld werden, werden nog enkele vondsten aangetroffen bij de 
aanleg van het vlak, zonder dat deze toe te schrijven zijn aan een specifiek spoor. Zo werd in 
werkput  4  een  vondst  aangetroffen  van  een  bodemfragment  Rijnlands  roodbeschilderd 
aardewerk, dat mogelijk toe te schrijven is aan een kogelpot of tuitpot en te dateren is in de volle 
middeleeuwen. In werkput 6 werd nog een spinschijfje aangetroffen.
 4.3 Afgebakende sites
Op basis  van de resultaten van het  terreinonderzoek  werd geen  site  afgebakend.  De meeste 
sporen zijn toe te schrijven aan de voormalige gebouwen die afgebroken werden, voorafgaand 
aan het archeologisch onderzoek. Daarnaast werden ook enkele oudere sporen aangetroffen. Het 
gaat  om  enkele  greppelstructuren  centraal  en  in  het  westen  van  het  terrein.  Eén  van  deze 
greppels bevatte vondstmateriaal te dateren in de metaaltijden of Romeinse tijd. De humeuze 
vulling van de greppel, wijzen er echter mogelijk op dat het om secundair materiaal gaat. 
Een andere greppel leverde vondstmateriaal op dat wijst op een datering in de volle tot later  
middeleeuwen, maar de greppel is ook nog te zien op de Atlas der Buurtwegen, wat er op wijst  
dat  de  greppel  lang in  gebruik  bleef.  De datering van een  laatste  greppel  is  onduidelijk.  Er 
werden geen sporen aangetroffen die gerelateerd kunnen worden aan de greppels. Tot slot dient 
opgemerkt  te  worden  dat  twee  van  de  drie  aangehaalde  greppelstructuren  slechts  ondiep 
bewaard zijn gebleven.
 4.4 Besluit
Tijdens het onderzoek werd vastgesteld dat er reeds heel wat ingrepen op het terrein werden 
uitgevoerd. Daarop wijst in de eerste plaats de ophoging van het onderzoeksterrein, alsook de 
aanwezigheid van puinkuilen, pijlers, muren en funderingen. Dit alles heeft een invloed gehad 
op de bewaringstoestand van het bodemarchief. Oudere sporen omvatten drie greppelstructuren.
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 5 Waardering
De meeste sporen zijn toe te  schrijven aan de voormalige gebouwen die afgebroken werden, 
voorafgaand aan het archeologisch onderzoek. Oudere sporen omvatten drie greppelstructuren 
centraal en in het westen van het terrein, waarvan er één op basis van vondstmateriaal te dateren 
is in de metaaltijden of Romeinse tijd, één te dateren is in de nieuwe tijd en de derde helaas geen 
vondstmateriaal opleverde, waardoor een datering onduidelijk is.
Beleving
Belevingswaarde in functie van schoonheid en herinneringswaarde is niet van toepassing.
Fysieke kwaliteit – gaafheid
• De bodemopbouw in het onderzoeksgebied toonde een nagenoeg gaaf bodemprofiel 
aan  met  een  A1-,  A2-  en  B-horizont,  bovenop  de  C-horizont.  Verstoring  van  de 
bodemopbouw werd voornamelijk vastgesteld in de vorm van een ophogingspakket 
of  het  nivelleren  van  het  terrein,  maar  door  de  aanwezigheid  van  een  dikke 
antropogene  humus  A-horizont  lijkt  de  invloed  van  deze  activiteiten  op  het 
bodemarchief eerder beperkt.
• Tijdens  het  onderzoek  kon  echter  ook  vastgesteld  worden  dat  er  reeds  heel  wat 
ingrepen op het terrein werden uitgevoerd, die in verband staan met de voormalige 
gebouwen die  afgebroken  werden,  voorafgaand aan het  archeologisch onderzoek. 
Het  gaat  om  resten  zoals  keldermuren,  funderingen  en  pijlers,  die  eerder  een 
beperkte ruimtelijke impact gehad hebben. 
• De gaafheid van het bodemarchief is bovendien ook aangetast door de aanleg van 
diverse kabels en leidingen, waarvan een deel nog in werking zijn.
• De  drie  greppelstructuren  centraal  en  in  het  westen  van  het  terrein  werden 
gecoupeerd.  Daaruit  bleek  de  beperkte  bewaringsdiepte  van  twee  van  de  drie 
greppels, met een diepte van 5 en 12 cm.
Inhoudelijke kwaliteit
De meeste van de aangetroffen greppelstructuren lijken van inhoudelijke kwaliteit eerder beperkt 
op archeologisch vlak.  Enkel  de  greppel  die  mogelijk  in  de  metaaltijden of  Romeinse tijd te 
dateren is, knikte af en bakent mogelijk een erf af. Meer naar het westen wordt de loop van de 
greppel  echter  doorsneden  door  nog  inwerking  zijnde  kabels.  Er  werden  bovendien  geen 
bijkomende sporen aangetroffen, die aan de greppel te relateren zijn. Ook de aanwezigheid van 
de overige sporen heeft slechts een beperkte inhoudelijke kwaliteit.
Het archeologisch onderzoek van het terrein heeft echter wel een inhoudelijke kwaliteit in de zin 
dat het  informatie bijdraagt  aan de landschapsarcheologie,  en verder  ook aan een holistische 
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 6 Analyse van de geplande situatie: effecten
Door middel van een analyse van de geplande situatie wordt onderzocht op welke wijze en in 
welke mate de effecten, zijnde de geplande ingreep in de bodem, de aanwezige archeologische 
waarden zal beïnvloeden. Dit maakt mogelijk om voor de verschillende effecten, adviezen op te 
stellen.
Fysieke aantasting van archeologische waarden
De aanleg van de nieuwe gebouwen noodzaakt  een aantal  bodemingrepen die tot  op zekere 
diepte het bodemarchief volledig zullen vergraven.
Aantasting ensemblewaarde van archeologische waarden
De ensemblewaarde van de archeologische waarden is beperkt bewaard, gezien de aanwezige 
verstoringen. De geplande bodemingreep zal de ensemblewaarde wel verder aantasten.
Degradatie van archeologische waarden
De kans op bewaring van organisch materiaal is doorgaans beperkt.
Deformatie van archeologische waarden
Als gevolg van de druk uitgeoefend door de in te planten gebouwen, zal ook een deel van de 
onderliggende bodem die niet onmiddellijk fysiek aangetast is, gecompacteerd worden. Ook de 
zware  werfmachines  zullen de  bodem  enigszins  verstoren  in  de  zones  die  niet  onmiddellijk 
fysiek worden aangetast.
25
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 7 Aanbevelingen
 7.1 Adviezen
Op basis van de waardering van de aangetroffen archeologische sporen, structuren en site en een 
analyse van het geplande grondverzet, worden voor het onderzoeksgebied de volgende opties 
overwogen:
Door  middel  van  het  uitgevoerde  vooronderzoek  werden  de  verschillende  archeologische 
waarden  in  voldoende  mate  in  kaart  gebracht  en  geïnterpreteerd.  Verder  archeologisch 
onderzoek  hiervan  lijkt  dan  ook  weinig  zinvol.  Bijgevolg  wordt  de  vrijgave van  het  terrein 
geadviseerd.
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 9 Bijlagen
 9.1 Lijst van afkortingen
CAI Centrale Archeologische Inventaris
TAW Tweede Algemene Waterpassing
DHM Digitaal hoogtemodel
 9.2 Glossarium
Ex situ Tegenovergestelde van in situ.
Hydrografie Beschrijving  van  de  fysische  eigenschappen  van  waterlichamen
en het aangrenzende land.
In situ Term  gebruikt  voor  de  aanduiding  van  archeologische  resten  
die  in  dezelfde  toestand  worden  teruggevonden  als  ze  in  het  
verleden door de mens zijn achtergelaten.
Off-site Sporen  die  niet  onmiddellijk  aan  een  site  kunnen  toegewezen  
worden.
Onderzoeksgebied Deel  van  het  plangebied  dat  onderworpen  is  aan  een  
archeologisch (voor)onderzoek.
Plangebied Het terrein waarop een bodemverstorende activiteit wordt 
gepland of uitgevoerd.
Spijker Bijgebouw dat dienst doet als opslagplaats.
 9.3 Archeologische periodes
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Fig. 28: Archeologische periodes
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 9.4 Harrismatrix




Tekening 1: Profiel- en coupetekeningen
 9.6 CD-rom
Inventarislijsten van het gerecupereerde vondstenmateriaal, van de sporen met beschrijving, van 
alle  tekeningen  en  van  alle  foto's  zijn  digitaal  beschikbaar.  Dit  is  tevens  het  geval  voor  het  
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